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Fraimbois – Le Grand Blanc
(phase 4), Gros Hachot
Opération préventive de diagnostic (2017)
Laurent Forelle
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une  opération  de  diagnostic  archéologique  s’est  déroulée  sur  le  territoire  de  la
commune de  Fraimbois,  préalablement  à  un projet  d’exploitation d’une carrière  au
lieu-dit le Gros Hachot. Le diagnostic, réalisé sur une surface de 52 220 m2 avec un taux
d’ouverture de 10 %, a révélé des vestiges repartis sur deux secteurs séparés par un
entrelacs  de  chenaux.  Les  structures  font  penser  à  une occupation protohistorique,
probablement  La Tène  finale,  et  du  mobilier  est  daté  de  la  seconde  moitié  du
Ier s. apr. J.‑C.
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